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5.1 Ke-simpulan 
BAB V 
KESIM.f>ULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang diperoleh yang diperoleh 
penelitian ini adalah: 
S7 
dari 
1. Kemampuan penalaran siswa yang ditunjukkan oleh hasil 
belajar yang di~ji dengan bentuk gambar lebih baik 
daripada dengan tes bentuk uraian. 
2. Pemberian tes bentuk gambar lebih meningkatkan 
prestasi belajar siswa 
5. 2 Sar·an-saran 
Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, terdapat 
beberapa metode, salah satunya ialah pemberia.n tes 
bentuk gambar yang telah terbukti dengan baik dalaw 
penelitian ini. Untuk itu disarankan 
1. Pemberian tes bentuk gambar dilaksanakan untuk setiap 
pokok bahasan pelajaran Fisika. 
2. Untuk mengukur kemampuan belajar siswa hendaknya 
dilakukan secara berkesinambungan. 
3. Di samping pemberian tes bentuk gambar hendaknya 
diberikan juga tes bentuk uraian dengan porsi yang 
lebih sedikit. Dengan demikian kelemaha.n yang 
dimiliki olel1 setiap bentuk tes saling menutupi, 
5J 
sehlngga keputusan yang diambil untuk keberhasilan 
sl.swa lebih objektif. 
4 Dl.berikan latihan mer,gubah soal bentuk uraian menjadi 
soal bent0k gambar. 
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